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KATA PENGANTAR 
 
Skripsi yang berjudul “Pengaruh Tourist Experience Terhadap 
Behavioral Intention Di Curug Cimahi” (Survei terhadap wisatawan nusantara 
yang berkunjung ke Curug Cimahi, Kabupaten Bandung Barat) disusun guna 
memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pariwisata 
pada Program Studi Manajemen Pemasaran Pariwisata, Fakultas Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun tujuan 
penyusunan skripsi ini untuk untuk mengetahui gambaran mengenai tourist 
experience dan behavioral intention di Curug Cimahi serta seberapa besar 
pengaruh diantara keduanya. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sepenuhnya 
sempurna, masih terdapat kekurangan, baik dari segi penggunaan bahasa maupun 
isi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan dan 
menerima segala kritikan maupun saran yang membangun demi perbaikan skripsi 
ini. Penulis berharap karya ini dapat memberi sumbangan yang bermanfaat bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam pengembangan ilmu 
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